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ABSTRAK 
Kemajuan teknologi membuat segala hal menjadi cepat sehingga 
membuat banyak perubahan diberbagai sektor termasuk sektor 
industri. Proses transaksi jual beli sekarang sudah dapat dilakukan 
secara digital dan online. Kemajuan ini dimanfaatkan oleh mahasiswa 
untuk mendapatkan pemasukkan guna memenuhi kebutuhan. 
Permasalahan yang muncul ketika mahasiswa memiliki online shop 
adalah bagaimana proses perkuliahan dan bisnis online shop  berjalan 
optimal? Grit adalah kombinasi antara konsistensi dengan minat 
(passion),  yaitu konsitensi dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam 
periode yang lama, dan ketekunan usaha (perseverance) yang berarti 
kemampuan untuk mengatasi keiginan untuk menyerah (Duckworth, 
2016). Grit menjadi salah satu pembeda sehingga online shop dan 
perkuliahan dapat berjalan bersama dan optimal. Peneliti melakukan 
penelitian untuk mengetahui gambaran grit pada mahasiswa yang 
memiliki online shop. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif 
dengan tipe fenomenologi. Data yang diperoleh dianalsis 
menggunakan metode theory led, khususnya analisa deduktif. 
Informan penelitian merupakan mahasiswa strata S1 dengan nilai IPK 
minimal 2,75 dan usia online shop diatas 1 tahun. Hasil penelitian 
menemukan bahwa grit kedua informan sama dengan teori yang ada. 
Terdapat 4 aspek yakni 1) interest, 2) practice, 3) purpose, dan 4) hope 
terdapat juga faktor yang memengaruhi pertumbuhan grit yakni 1) 
Pola Asuh, 2) Budaya dan 3) Pengalaman. Namun peneliti 
menemukan faktor lain yakni Keadaan dimana informan dipaksa 
mandiri karena mahasiswa harus merantau sehingga jauh dari orang 
tua. 




Albertus Suhardinata Dharmawan (2020) “Description of Grit for 
College Students Who Own Online Shop”.  
Undergraduate Thesis. Faculty of Psychology, Widya Mandala 
Catholic University Surabaya. 
ABSTRACT 
Technological advances make everything fast so, there are  many 
changes in various sectors including the industrial sector. The process 
of buying and selling transactions can now be done digitally and 
online. This progress is used by college students to get income to meet 
their needs. The problem that arises when students have an online shop 
is how the lecture process and the business online shop  run optimally? 
Grit is a combination of consistency with passion, namely consistency 
with goals that have been set for a long period of time, and 
perseverance which means the ability to overcome the desire to give 
up (Duckworth, 2016). Grit is one of the differences so that online 
shops and lectures can run together and optimally. Researchers 
conducted research to determine the description of grit in college 
students who have an online shop. This research used a qualitative 
approach with a phenomenological type. The data obtained were 
analyzed using themethod led theory, especially deductive analysis. 
The research informants were undergraduate students with a minimum 
GPA of 2.75 and theage was online shop over 1 year. The results of 
the study found that the grit of the two informants was the same as the 
existing theory. There are 4 aspects, namely 1) interest, 2) practice, 3) 
purpose, and 4) hope that there are also factors that influence the 
growth of grit, namely 1) parenting, 2) culture and 3) experience. 
However, researchers found another factor, which is the situation 
where informants were forced to be independent because students had 
to migrate away from their parents.  
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